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1)こ の項全般についてに謡田中金司、新庄 博、「銀行経瞥論」:昭和十年刊.第一章 現代に於けろ信用取引、第二章 銀行の概念こ高垣寅次耶、「銀行論」
昭和五年刊、鶴論、経濟祉會に於ける金融の意義、粒び1曳南 亮三耶 「経
濟原論講義」昭和十年刊、第七章 資本の本質と資本主義.ほ及び、 同教授
「改稿流通経濟iの原理,昭和二年刊v第六章'資本 一の 寧潜狂見ぜ られよσ・
本項に之れ らに員ふところ多いo
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の 銀 行 法 て昭 和 二 集 三 月 三 十 旺法 律 第 二 十 誌 號)も 第 四 條d・ ・-
2)高 垣 寅 次 耶`前 掲 書`P.35.
3)瓦LGordonMaJckay,TheAusCralianBankingandCreditSystem,London,
1921,P・LT
4):lrhe・'Austral'ian・lnsuranceandBankingRecord,'T895,・'JUIy'i7th.
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7)
8)
9)
但 し.英 画 に て も小 切 手 取 引 だ 本 紫 と せ ぬ 貯 蓄 銀 行SaVihgsbank・6eも銀 行 と
呼 ぷ 。
高 垣 寅 次 郎 ・前 掲 書 、P.32.・
TheAustralianEncyclopaedia,editedbyA.W.Jose&H.J.Carterwith
thecollaborationofT.G.Tucker,Ig27,p.124.
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TheAustralia】Et=-JapanSociety,Howtodevelopthetrad、ebetweenAustralia
andJapan,1932,P.5;拙稿 ・前 掲 書 、P.P.653-一・654.'
H.E.Teare,AustralianBankingPracticeahdPolicy,apPearedin'Studies
inAustralianlAffairs,editedbyP;C.Campbell,R。C;一.M皿s&G。V.portus,
P.P.・2・.一・2・,'&ft.L-,
英國に本店を有つて設立された銀行
??本 店
所在地銀 行 の 名
現 存
互892年TheUnion
Bank:買牧 サ ル
現 存
1850年3月失 敗
1884年支 携 停 止
現 存
Ig刎年Englishs
{ScottishandAust-rali蓬mBank二合 併
1892年破 産
ロyド ン
?
?
?
?
?
?
?
BahkofAustralasia.
-BanllofSouthAustralia
UniもnBahkof・Austr,ftlia.Ltd
RoyalBahko£Ausfralia.
Or;ental嚢ank加gCorporation
IEnglish,Sc・ttishandしA
ustτaliallBank,Ltd.
∫Londo.nCharteredBank
し ・ofAustralia,Ltd.
OriざntalBanklhgCorporation,
設立の年
1835
r835
1837
1840
185・1'
1852
1852
1884
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